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T h e j e s  K e f p o u d e n t i s .  
I 
Principii Exclufi Medii inter duo contradi3oria es* 
dem, qua: Principii ContradiQionis rario utin-
demonftrabile fit: fruftra igitur funt, qui illud ex 
Principio contradictionis demonftrandum cenfent. 
II. 
Leges naturse paterna dici confilia poffe, con-
cedi quidem poteft, fed mera effe confilia aut coni-
mode dici pofTe, ut vol-unc nonnuili, coneedi nec 
poteft: nec debec.. 
IIJ-
Idearn rei coovenientem non nifi unam no-
bis formare pofTumus; hinc veritas non nifi. una 
eft; innumera: vero rei non convenientes formari 
poirunt idea-j hinc falfitates funt innumers. 
IV. 
Haud fcio, an ira late Pfychologia fumi & pos-
fit & debeat, uc Logicam ejus effe partem re6U 
ftatuatur. 
V. 
Finis quidem ante agentis aQrionem non exi-
ftit; id vero non impedit, quominus finis Canffa 
aftionis retle dicatur. 
VL 
Perverfam tradunt methodum, qui facultatem 
judicandi ante linguarum ftudia exerceri nolunt» 
Collegis aliisque vivere maluerit, juxtaque ex difRcili 
& morofo fadus fit ridicuius, ex unico, quod afieram, 
vanicatis fpccimine facile cognofcendus. iVIor/s in 
aliis quibusdam Academiis fuic /icademica fceptra 
Reftoris Magnifici funcri prxfcrre, idemque apud 
fe fieri de!>ere cum paulo ante decrevifTentDorpatenfes; 
ille in nuptiarum fuarum folennibus, cum iterum, 
a. ir>54, Re&or effet (fuerat antea a. 1647) ferri pra: 
fe hxc Kewtoratus infignia voluit. Quamvis vtro, 
renitentibus reliquis Collegis, irritus confilii effet, 
inanis tamen animi elationis fignum conatus hic fuit, 
illatamque fibi, ut putabat, injuriam molefte Sche-
Icnius tulit: reliqua de eo dicenda ad xtatem fe-
cundam Acad. Dorp. refervo. 
S c r i p t a. 
1) Rhabdologia, five cowputatio per Virgulas. 
2 )  Kudimenta praxis Italica?, h. e. brevis manu-
duQio ad nonnulla calculi, cuni primis in re-
gula trium, compendia. 
3 )  Curfus Mathematici pars fecunda, in qua pro. 
ponitur Arithmetica generalis & fpecialis. 
4) Ejus pars tertia, in qua proponitur Geometria. 
5 )  Pars quarta, in qua proponitur Geodsefia. 
6) Appendix Geomecriae de Trigor. nnetria plana *). 
7 )  Difp. de Natura Mathefcos. Kefp Andrea Ar-
vidi Stregnenfi Suderm. Sveco. Dorp. 164?. 4:0. 
g) De Geometria2 natura. Refp. Benedi&o Olai Ve-
arelio Suderm. Sveco. ibid. 1650. 4:0. 
Kk 3 CREL-
*) Vid. GADEUUSCH l c, 
266 
CRELLIUS (Joacbirnus) *). 
Nntus in infula Rugia a. 1611. d. 28- Julii 
patre Detlovio Crc/l Saceliano Sargardenfi **j. Stu-
diis fuis in Academia vel Regioniontana vel Uo-
Aochiend fortalTe utrobique, obfecutus, Phi-
lofophise Magifler renuntiatus eft, & Regiomonti 
pralegendo juventuti Academics inferviit- Politi-
ces & Hiftoriarum ProfefTor in Acadcmis Dorpa-
tenfi fa&us eft a. 1647. & Philofophicaj Facultatis 
Decanus  a .  1 6 5 fu i t ,  Diem fuum ob i i t  0 .  1 6 5 5 .  
d. 14 Febr. ****), In Ariftotelis fcriptis ftrenue 
'. i \ ' . . ' • & ita 
*) Johanncm quidem MOLLEU I. c. eum appellaf, fed 
oflogenfirio leni nomcn proprium e roemoria exci-
diflc nemo mirabitur 
**) Homo quidem eruditifTimus hnbitus eft, lccl rixa-
rurri an-.ans fuit: litem advcrius Praep-ficum luum 
DIONYSIUM GERSCHOW co fervore egir, ut mde 
commotus diem fuum htc Praepofitus ob-ret; ipfeve-
ro Crell a Confiftorio Ducali ab officio rernoveretur, 
actatisque reliquum tempus degere in fumma pauper-
tate cogeretur 
***) Regiomonti eum nonnihil temporis confumfiflfe, 
lcripta quidtm ejus ibi edita monflrant; prius vcro 
Koftochicnferp» quam Regiomontanam Atfidemioiri 
euin frequenrafle, difputationes ejus, Roftochii habitae, 
docere videntur. 
****) Argentorati eum occubuifle WITTENiUS I c di-
cit, indeque BACKMEiSTEKUM p 162 locum fic 
defignafle: er ftarb — — %n Strujshur^ puto Ar-
gentoratum in AHatia Crellius fortafle fe tandcm con-
tuJit, ibique de^flit; (ed M^rchiaJ JBrandenburgicie 
& ita verfatus erat, ut integra folia ex iis memo-
riter recitare potfet *). Ut pater litigiofus, fic ille 
quoque fuir, controverfiis ac concertationibus ad-
njodum dele&atus, & inimicitias, quibuscum potuit, 
libenrer gerens: in {)rimis vero Collegis &e» his 
Svecis genere moleftus fuit, Schelenio, quo com-
mendante Dorpatum vocatus erac, focium fe ad-
jungens variasque excitans turbas. Tandem vero 
a. 1651. nonnulla in difputatione quada-&k>::fua po-
litica, quie minus caute ditta videban<ar, corarri 
Senatu Academico explicare juffus inc%natione ita 
, exarfit, ur munus iliico refignaret: quft fatto cum 
idem Senatus ad alium ejus Joco eligsndum actu-
tum fe conferret* injuriam querebatur itbi iufcrri, 
qui non pure rcfignaverat, fed rcfignationcm tan• 
tuvi intimaverati qua vero diftin£tione tantum ab-
fuit, ut quidquam profecerit^ ut a Senatu Acade-
mico eleCtus & Rcg\x Makftfiti rtprafentatus 
i OLAUS 
loa quoque nrbs crt Strp.fbnrg* anne vero huicop-
pido id.mnomcn latinum, quou Alfatorum Strafsburg 
eft irdidit Wittenius? Veriflmile faltim puto, quod 
loco Ciellii r.arnli vicinius eft, receptuique aptius, 
quam Arg.ntoraruni Alfitiae, videtur. 
*) Ta'dii plenus labor fu rit; ron defunt tamen, qui 
e dem fe hegerunr: "fic POMI^EJUS GAR»GL1A-
NUS Canorticus Capuenfis integra loca ex IMatotie, 
Ariftotele, Hippocrate, Thoma & aliis memorter re-
citare potuit; & JOHANNES MORI ANUS Redtor 
C>ymna(ii Bremenfis ex memoria rcciffindo Ariftotelis 
organon meiuir, ur Lovanii Philolophisc M.igiftcr crea-
i€|ur. cfr, GADEBUSCH 1. c. P. I. p. 174, 
xCS '  "&T.J2 
OLAUS WEXIONIUS defignatus fit, qut ejus iiv 
locum fuccederet Muncretamen ad medium tequen-
tis anni fungi perrexic, fungi vero illum tunc de-
fiifie, auclaria monftranc difpucationi ejus de Fhilo• 
fophia in gcnere adjeda, *,). 
-. v~ -
S c r i p t a .  
1) Difp^ de Natura Logicx. Refp. Thoma Klage 
Gliniwi. HoUaco. Roft. 1642. 4:0. 
2) Difp r4yf. de Facukatibus anima? rationalis Pri-
rnariis^intelle&u & Voluncace. Refp. Martino 
HolmeVo Schlesvicenti, ibid. 164.3. 4*0. 
3) Difp. Polic. de Legibus. Refp. Au8:ore Hennin-
go Chriftophoro GerdefTen Gryphisw. Pome-
rano ibid.'\i644. 4:0. 
4) De Vero anno paffionis Dominicae. Roft. 1644 **) 
5; De Die Agni Pafchnlis tempore palfionis CHRI-
STI manducati. Regiom. 1646. ***). 
6) 
*) Vid, WITTENIUS I. c. T. I. ad a. i6yy. JOCHER 
1 c. h Art. GUNDLING Hift. der GeJabrb. T. III. 
p. 3783. & T. IV. p. 5053. WACKENRODE.RS 
altes und neues Ru^en p. 37^. DUNKELS Hiftor. 
Nachr. II. B. p 628 BACKME1STER l c. p. 162, 
quique reliquis in hoc Arriculo copiofior cft, GA-
DEBUSCHlUS I. Th. p. 173. t74. 
** & ***)  Ucrumque hoc  lc r iprum in  / ]cad.  Gryfi ts ip .  
BilL T. /. p 470. commemorari video; nec dubito, 
quin poflerius idem fit, quod Gadebulchius ceteris 
cjus fcriptis annumerat hoc titulo; Zwo Abhendhmgen 
de Die Agni.Palchalis, welche er gleichtals zu Konigs-
berg, vcrtbeidigct hat Difputatio igirur fueric, cujus 
«Utera tantum pars Gryphiswaldiae aflervatur. 
161) 
6) DHp. de Principiis Phyficis Incernis. Regiom. 
' 164*. *) 
7) Natura Politicx & Subje:To ejus. Rcfp. Magno 
Afp. Oftro-Gotho. Dorp. 1648. fc:o. **) 
g) Diflcrtationis de Nacura Hiftoricae & de modo 
retle tractandi Scudium hiftoricum difp. prior, 
exhibens 1) Naturam hiftoricae, 2) Prxfup-
pofita Geographica, Chronologica, Politica. 3) 
Requificum I. fc- Authores, qui & quomodo 
lcgendi func. Refp. Joh. Megalino Agunda-
rydenfi Smol. Sveco. Dorp. 1650 4*0. 
5) DilTerc. de Nat. Hilt. &c. difp. pofterior, ex-
hibens reliqua requifita cognitionis & applica-
cionis,uc 2) modum redigendi Hiftories ad or-
dinatum fyftema. 3) Monita Politica eruenda. 
4) Ufum & applicationem ad cafus quotidie 
emergentes. Refp. Joh. Andr. Dryander, Smo-
landia Sveco. ibid. 1650, 4:0. 
10; Dc Magiftratu Policico. Refp. Olao Nieolai 
Bergio. Smolando ibid. e. a. 4:0. 
11) De quatuor Monarchiis feu imperiis tnundi 
fummis, Aflyrio - Babvlonico, Medo - Perfico, 
Gra:co - Macedonico, Romano -Germanico; uc 
& de qua:ftione : an Quatuor illa fint Imperia 
Suinma per Danielem praedicla, contra Bodi-
num lib. de Meth. Hiftoriarum Cap. 7. decifa. 
Refp. Johanne Megalino Smolandia Sveco, 
ibid. 165 u 
L l 15) De 
*) a, GADEBUSCHIO N. I. allata. 
#*) Hanc, quaê ue fequunt̂ r, reliquas poHideOr 
— V 
«7o SVjtffS-
12) De Philofophia in genere. Kefp. Petro Laa-
rentii Arboeenfi, Wcftinannia Sveco, ibid. 
165:. 4:0. *) 
WIRDIG 
Huic difpurationi a. 1^52. d, 10. Julii hftb. Crelliiis 
adjecit: AutVaria de prilcis Livonorum conlvvtudmi-
-bus, qu£E diiputationi valedidoria? deflinaverat, at 
tempore exdulus huc repofuit. Hxc illorum Au£la-
riorum inlcriptio eft» qux ultimam conftituunt pngi-
nam hts conlignata verbis : 
1. An v&f&OTnft, quam magni Auftores hujus 
terrse incolis tribuunt, & illorum non pauci erjam-
num profitentur, fit poflibilis? Refp Neg Contra 
Bodinum & Olau^n Magn. Sunt enim Daemonurn 
prieftigix, 
2. An Balneorum frequenria in hisce locis ufitata 
.profit vel obfit? Refp Difting. iriter fubjecla & mo-
dum adhibendi diverfa. 
3. An modus parandi Sc fcecundandi agros harum 
regionum per virgulta, cacfa 8c in cineres reda&a, fit 
rationi conveniens? Refp. Aff, Cau(fa ex Sale fixo in 
cineribus refiduo deduci poteft. 
4. Unde ritu& Ofcillationis, des Schocltlens, circa 
feftum Pafcaros apud nos invalueric; & nn tolerau-
dus? Rcfp. Difquiretur ex Sexr» Pomp. Fefti frag* 
mentis 
5. Undi plerique hujus loci morbi ortum trahant, 
& en & quomodo fint curabiles ? Refp. Mentem no-
flram rogati in confliftu aperiemus. 
1 
WIRDIG #) (Sebaftianus.) 
Torg^viag in Mifnia a. 1^13 vel 161^ na-
tus **). Wictebergae, ubi ftudiis obfequens fuis 
Senverto doftore inprimis ufus eft, Philofophire Ma-
gifter renuntiabatur a. 1638. ##*). Inde Roftochium 
le contulit, ibique Academica civicate donatus eft 
a. 1640 m. Junio. Kegiomonti, cujus Academiam 
poftea invifit, prxmiffa a. 1644. d. 28 Junii difpu- -
tatione innugurali, inter folennia primi Acadcmia: 
hujus ftfti fecularis, Medicinse Do£lor creabatur ****). 
Macrimonio iecum Roftochii Annam Drcves civi-
tatis iftius Mercatoris HaJJelbeck Dreves filiam a. 
1644 junxit ****'). Dorpatum quidem evocatus, 
L l 2 * 
*) Wurdig nonnulli & in his BACKMElSTERUS 1. 
c. p. 190. appellant; quo jure, nefcio, cum lcripta 
ejus nomen Wirdig prae fe fewiut, 
**) l3riorem annum JOCHER sJlig. Gd. Lex, & GA-
DEBUSCH /. c. P. ///. p 3"* 3* pofteriorem BACK-
MEISTER 1. c habet. Plura vcro Gndebufchio quam 
Fackmeiflero fcribenti cum fuerinr 1'ubfidia, veriorem 
eb irto, quam ab hoc poni annum puto 
***) Apud JOCHE RUM annus eft 168& fed manifeftu9 
eft «_rror vel fcribac vel typographi, cum Magiftcr 
creari poft mortem non potucrit. 
*+**) ARNOLD Hift. der Konigsb. UnivevJ. l\ //, p, 
338. 4^5". Fort[f .  Nucbr.  p .  43. 
•+**+) Quatuor filiorum, Sebt/ftiavi, Evinnneli^ Calpari, 
qui Dorpati, & J(tcnbi> qui Roftochii natus eft, vid. 
Gadebnfcb 1 c viduumque a. 1656 eum fecit, vid. 
Programma Exequiale HENR, RUD. REDEKER Roft. 
*. 1676. d, 5 Maji dntum. -
Sr, accepta condicione, Medicinas Profeflor ibi jam 
a. 1646 conOitutns erat, fcd partim in Lalandia 
Dfinornm, quo interim, ut grafTcnti febri cuidam 
epidemicse cccurreret, appellatus fe contulerat, ob 
intenrifllmum nnni 1^46 frigus denfiffirnamque gla-
ciem, dttencus*), partim domefticis de cauflis prius, 
qu&m (equ. anno, Dorpstum icer convertere non 
j otuit. Hic aliquot annos, qtix muneris fui, & 
in bis Magiftratus Academici, quem a. 1651 ges-
(it **) partes fuerunc, peregir, (ed Moichum hoftem 
metuens Dorpatum reiiquita. 1652 ***). Roftochium 
revertitur, ubi vacuo Mcdicinae profeflionis mune-
ri ****), quod oratione folenni a. 1655 d. 29 0£L 
ibu . fufcepit* 
*j Hanc rrorx rationem in literis, Nalchovix a 1646 d. 
3 1 Martii ad Dorpatenfes datis, iple reddif» 
**) Rc£lorcm Magm&um IVJC anno eum fuifle, titulus 
ddpurationis dft Dyienceria, in lcriptis ejus comme-
morandae, docct. • 
***) Hoc anno Dorpnto illum decefllf?e RFDEKER I. e. 
dicit; hunc vero difceffumnd a. 1654. GADRBjJSCH 
rcfert. Utrum verius fit, exquirere non potui. 
<«Er verJiefs, inquit Gadebufch D6rpat und wandte 
"fig wicderum nach Roflock wo er fich als Doktor 
<lder Arzeneykunft und Weltweisheit am 30 He.bft-
*'rronares einfchreiE n Ii Js, und weif die ganze me* 
"dicinilche FakuhAt durch fchleunige Todesfillc lunv 
ciweyten mal ausgeftorben var fur zween Dukacen 
*'und eincn Thaler die Erluubftifs bekam die Chcnne 
' zu lehren." Haec cujusmodi finr, judicare alios vo-
lo; Congruunc tanien qu;;d ntenus verbis, quibus in 
prxfatione Iibri fui Niu Mediciv* Spiritimm Le-
ftorem lpfe Wirdigius alloquitur., hiice: hatknus 
t 
fufcepit, Dux GUSTAVLJS ADOLPHUS eutn prc-
poluerat, juxtaque Medicum fuum poftea defigna-
vit *) Diem fuum a. 1687 d. 17 Aprilis obiit. 
S c r i p t a. 
1) Disp. Inaug. Med. de. Palpitatione Cordis. Re-
giom. hab. a. 1644» 4:o» 
2) Difp. de Natura & conftitutione Medicinae Refp; 
Andrea Arvidi Stregnenfl Suderm. Svec. Dorp, 
1648. 4:0. 
3) Difp. de Dyfenteria. Refp. Olno N. Oeftenio; 
Neric. Sveco ibid. 1 6 5 1 -4:0. 
4) Difp. de Scorbuti Theoria & Therapia Refp; 
Matthia Tilingio Ihevera Friflo. Roft. 1658. 4:0. 
J> D'fP- de Gangraena & Sphacelo Refp. pro li. 
centia Friderico Helwig ibid. 1667. 4:0. 
6) Difp. de Scorbuto. Refp. pro licentia Johatine 
Nicolao Schoft Roftochienfi ibid. 1671. 4:0. 
L1 3 u 7> 
,WVllI anmruvt Cabfit armgantia) CbyjuicZ fum^f 
Mcdiciua PraSlicus, & huc usque in diverfis Aca^ 
domiis Profeflor publicus 
*) P. P. Mechciitii Ducalem ipfe in programmnte 
quodam fuo, a. 1671. d 25 Junii dato, fe appellat; 
j\/ed- O. tic Prnfej]. Sereu. Guflrnv. Pnrjcipis 
D'.n. GUSTAVI ADOLPHI Arcbintri titulo a Rede» 
kern I c. decoratur. Titulum igirur retinuerit, fed 
munere Medici Duralis fe abdicaverir; filius cninv 
ejus Sebtiftionus JVirdiz, qui a. iS"^ d 18 Jan. 
Lugduni de Pleuritide difpuravit, in Dedicatione hu~ 
jus dilputationis Med D. P. P. & Medicum DucaUni 
emeritum. eum afpeJIac. 
7) Nova Medicinsi Spirituum, curiofa fcientia & 
doftrina unanimiter hucusque negleQa, & a 
nemine merito exculta, Medicis tamen & Phy-
(lcis utili(Tima, in qua primo Spirituum* natu-
ralis Conftitutio, Vica> Sanitas; Ternperamenta, 
lngenia, Calidum lnnatum, Phantafi# Vires, 
Idea?, Aftrorum influencix, re-
rum Magnecifllmi, Sympathiar & Antipathiie, 
Qualicaces ha&enus occulraz, fenfihus camen 
manifefta:, aliaque caeteroquin abltrufa & pa-
radoxa; dehinc Spiricuum prxcernacuralis 
fcu morbofa Difpoficio, Caiifas, Curationes per 
Nacuram, per Dia:tam, per Arcana majora, 
Palingenefiain, Magnetiflimum feu Sympa-
theifmum, Transplantaciones, Amuleta inge-
nue & dilucide dcmonftrantur. Ad Regiam 
Societatem Londinenfem. Hamburgi 1673. 
xa:o #J. Iteraca edicio prodiit a. 16S2 in $:o 
cuin 
•) Librum hunc reccnfere, mei quidem non efl Inftitu-
ti: fmgularis vero ciim fitejus ratio, indeque cogno-
lci iple Auiior poflit* jOCHEKUM audire juvabit 
]. c indolem cjus fic defcribentem.: £r (Wirdig) 
fuchtc den gelunden und krancHen Zuftand dss Men-
lchen aus der untcrlchisd.nen Kefchaffenhett der 
Geifter herzuleiten, und meynte, dnfs er zuerft auf 
dicfc Gedancken gereihcn, ob cr gleich die LchiMrze 
der alten Pneumaricker meiftmtheils aufgewJrmecj 
gab fich vor den erften aus, dcr die circulacionem 
lucci nuCricii in vcgccabihbus wahrgenommen, lcgtc 
fich auch die Erfindung dcr Pathologiac falix bey, 
dic doch dcaa Tachcnto zugehorct; liefs aud» ionit 
'&r>c& 27 $ 
cum hac appendice: Arcanum liquoris im• 
viortalitatis ignis aqu<e /ive Alkaheft> ab 
anony» 
viel Paradoxa mit einflieiTen, traff uber all faft nichrs 
als G^ifter vor, und lhnd in den Ged .ncken, dals 
die Luffc im Wincer iebre alg da, im Fruhling ie-
bre incermittence, und in Sonamer febre cali(ia con-
tinua laborirte, oleichwol eber nach ciner fo lange Ma-
ladie nicht ftirBe. Tanrumquc auftoritace Doclorera 
fmque novitacc do£lrinarn valu ile, tit, quorirs in prx-
Je&ionibus nominareCur hic liber, capuc p.Ieo difci-
"uli denudarent, ceftis eft. Gadebulch 1. c. his utus 
verbis: Bey Wirdigs Schiilern ioll die HochachCung 
vor dicls Buch ib grols gewefcn ieyn, da(<r fie deu 
Hut abgenommen habcn, lo nfc es m den Vorlefun-
gen genenneC worden» Theologis vero sdeo dilpli-
cuit nova hacc Medicina Spirituum, uC varia mde ex-
cerpcrenr effata Sc dogmaca, ad examen revo-
c.ouda ccnlerent, ac ponderanda Facultatis tam Theo-
logicae quam Mcdicae Wittebergenfis judicio permit-
terenc. Hinc commotus Dux GU.STAVUS ADOL-
PHUS aliius rem periequendam cenfuir. Cerros igi-
turhominesa- 1683 ie egit quos congredi, quorum-
que in colloquium venire Wirdigium voluit. Tempe» 
ratis moderacisque moribus cuin eflec Wirdigius; in 
hoc colloquio modefte ie gefllt, adeoque facilem ie 
prxbuic, uC ea, quac v itio fibi vert-.banCur, quapque 
offe; dere vidercnturj retra£laret. Hac veio pa'inodia 
non contencus MICHAiL SIKICIUS concroverfiae hu-
jus expoficionem a. 16^4 hoc/edidit Citulo: Viclvix 
veritas in ccvfuris Theahgico - Medicis de Nova Spi-
rituum Mediana^ quum mite annos alirjuot edidit Se-
hujiianus IVivdig* Mediciua Doflor Profejfor, 
auftoritate prmipali ad piam legentium cautdajn 
monymo philaletha, jr//;Vo Juo> filio artir, 
javi philojbphoy pcr interrogationes & rejpon-
fiones communicatimu 
8) Programmatc Roftochii a. 1655 d. & Nov. dato 
ad audiendum Synopfin, qua omnes & (ingu-
las, a fe in hoc programmate enumeratas, 
Artis Medicac partes enarrare & propOiKre 
animum induxerat, invitavic. 
9) Programmate ibidem a. 1671 d. 2j Junii data 
ad audiendam difputationem Medicam ;inaugu-
raJem Johannis Nicolai Schojf Roftochienfi9 
d. 4 Juhi habendam, vocavit *). 
HOLSTE-
exhibita & excuja, une cuvi praloyuio. Vindicem 
hunc xqno animo Wirdigius nom tulir, injuriamquc 
fibi, non retle perccpto vetborum fenfu, illatam efle 
<]uerens prolixarri coniignavit apologinm, qaam vero 
paulo ante mortem igni concremadc dicitur. In lin-
guam taT<en jrermanicarn a Chriflophoro Helwig trans-
iata Francofurti & Lipfix a. 1707 in 8 0 prodiit pa-
ginis conftans 212, una cum nppendice Aikaheft, fed 
latine, paginas duntaxat o£to complenttf, Qiiicquid ve-
ro dixerit; eum novarum opinionum non modo 
Amnnriflimum fuifle, (ed, inventor etjam ut vidcrstur, 
cupide elaborafTe, pro exploraro habebitur. An, Sc 
quousque verum fit, quod circuhtionem lucci nutricii 
in vegetabihbus fe primum detcxifle dicir, facile in-
tellirret, qui MORHOFIUM Polybijl. T. III. L PIU 
f. 5. & GUNDLING UM Hif. Jcr Gcl. T. IV p. 
adirc voluerit. 
*) Plura quin ediderit prograinmata, faltim infignia Ma-
giftrgtus Academici ehpoiuurus, in dubltationcm non 
